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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menerima kunjungan rasmi delegasi 
dari South Central University for 
Nationalities (SCUN), Wuhan pada 10 
Julai 2012 yang lalu. SCUN  merupakan 
rakan kerjasama strategik UMP sejak 
tiga tahun lalu. 
Delegasi diketuai mantan Presiden 
SCUN, Profesor Lei Zhao Hei yang 
hadir bersama Profesor Cheng Yan 
Fu dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik, 
Profesor Xiong Hairong dari Jabatan 
Kejuruteraan BioKimia, Profesor Wang 
Xingqing dari Jabatan Hal Ehwal 
Pengajaran & Pembelajaran (P&P) 
dan  Sun Xiao Li yang merupakan 
Koordinator program di Pejabat 
Antarabangsa, SCUN. 
Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr Daing Nasir Ibrahim berkata, 
hubungan baik yang terjalin ini 
memberi manfaat dan nilai tambah 
kepada kedua-dua universiti 
terutamanya dalam program Profesor 
Pelawat, Program Penempatan Staf 
Akademik, Sabatikal, Post-Doctoral 
dan Program Pertukaran Pelajar.
“Hasil kerjasama ini juga 
memberi kesan kepada kelangsungan 
program berorientasikan pertukaran 
kebudayaan melibatkan pelajar UMP 
serta penempatan dua  orang staf 
akademik di SCUN,” katanya semasa 
berucap meraikan kunjungan delegasi 
SCUN pada 10 Julai 2012 yang lalu.
Hadir sama menyambut kunjungan 
delegasi adalah Timbalan Naib 
Canselor (Akademik & Antarabangsa), 
Profesor Dr. Badhrulhisham Abdul 
Aziz.
Dato’ Dr. Daing berharap agar 
hubungan kerjasama yang terjalin 
ini juga dapat dikembangkan 
melalui aktiviti perkongsian ilmu 
dan kepakaran hasil daripada 
termeterainya memorandum 
persefahaman (MoU) yang 
ditandatangani sejak dua tahun 
lalu dalam bidang akademik dan 
penyelidikan.  
Delegasi turut berpeluang melihat 
kemudahan fasiliti makmal di UMP 
dengan melawat Makmal Berpusat 
UMP dan Makmal Kejuruteraan Kimia.
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